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This thesis examines the external factors causing and supporting hikikomori
behavior. The purpose of this study was to find out the external factors in
Japanese society, and the supporting cause of hikikomori behavior. The data
analyzed in this thesis is a comic NHK ni Youkoso which story was written by
Tatsuhiko Takimoto and illustrations drawn by Kendi Oiwa. The data analysis is
reinforced by the theory books Amae no Kozou by Takeo Doi, Japanese Society
by Chie Nakane, and Nihon teki Shuudanshuugi- sono shinka o tou by Eshun
Hamaguchi, to find the characteristics of Japanese society as a community groups
society. The results of the data analysis indicate that there are some external
factors in Japanese society, and the supporting cause hikikomori behavior,
namely: a. Ijime; b. wrong social contact; c. comfort of technology, and d.
Abandoned by the surrounding environment. All of these factors are external
factors in Japanese society groups, and supporting cause of hikikomori behavior,
where hikikomori act rebellious and alienated from society.
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